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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 21 июлдаги ПҚ-200-
сонли “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш 
соҳасини янада такомиллаштириш”га оид қарори, 2017 йил 1 майдаги ПФ5030-
сонли “Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси 
фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда 
2018 йил 11 апрелдаги ПФ-5408-сонли “Қурилиш Вазирлигини ташкил этиш 
тўғрисида”ги Фармонлари, шунингдек, 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577- сонли 
“Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш 
қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ва бошқа кўплаб меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар, уларни амалга оширишга 
қаратилган сайи-ҳаракатлар ушбу соҳа вакиллари олдига улкан вазифаларни 
қўймоқда. 
Фарғона вилояти ҳудудида вужудга келган илк урбанизацион жараёнлар ва 
дастлабки шаҳар намунасини мавжуд археологик, ёзма, тарихий, илмий ҳамда 
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архив манбалари асосида аниқлаш, қадимий шаҳарлар бўйича ёзма манбаларни, 
архив материалларни умумлаштириш ва маълумотларни тизимлаштириш, 
шунингдек тарихий шаҳарлар структураси моделларининг ижобий 
жиҳатларидан замонавий шаҳарсозликда фойдаланиш ғояларини белгилаш 
бугунги куннинг устувор вазифаларидан биридир. 
Фарғона водийсининг гўзал табиати, ер ости бойликлари, хушҳаво иқлими 
сабабли Марказий Осиёнинг гавҳари деб атайдилар. Атрофлари Тянь-Шань ва 
Ҳисор-Олой тоғлари билан ўралган водий ғарб томондагина Сирдарёга ўз 
дарвозасини очган. Фарғона водийси Марказий Осиё тарихи ва маданиятида 
ҳамиша муҳим роль тутган. Айниқса, Фарғона давлат – Давань тўғрисидаги 
маълумотлар қадимги Хитой солномаларида эрамизнинг II аср охиридан бошлаб 
келтирилади. Ўрта асрларда эса у Мовароуннаҳрнинг етакчи ўлкаларидан бири 
ҳисобланган. 
Даслабки шаҳарлар тўғрисидаги маълумот зардуштийлар китоби 
“Авесто”да баён этилган бўлиб, унда “Bара” тўғрисида сўз юритилади. Ибора 
суғд тилида “Қўрғон” маъносини билдиради. Шу даврларда пайдо бўлган 
истеҳкомлар “Далвазин”, “Варахша” каби номлар билан ҳам баён этилган. 
Бронза даврига мансуб ёдгорликлардан эса Олтинтепа ва Сополлитепани 
алоҳида таъкидлаш жойиздир. Бронзанинг сўнгги ва темир даврида (жанубий 
ҳудудларда бошланиши миллодан аввалги IX асрдан, мил. aв. IV асрдан эса барча 
ҳудудларда) Ўрта Осиё архитектурасида, хусусан, шаҳарсозлиги умумийлиги 
нуқтаи назаридан икки минтақани ажратиш мумкин: 1. Шимолий Бақтрия, 
Сарахс воҳаси, Марғиёна, Шимолий Парфия; 2. Фарғона, Тошкент воҳалари, 
Уструшана. Хоразм ва Сўғдни бирор минтақага киритиш қийин деб 
ҳисобланади. Зикр этилган ҳудудларнинг ҳар бири бир қанча майдароқ 
воҳалардан ташкил топган эди. Масалан, Марв воҳаси 5 та майда воҳалардан 
иборат бўлган. 
Фарғонада милоддан аввалги 2- ва 1-минг йилликлар чегарасидан милоддан 
аввалги VI асргача Чуст номи билан аталадиган илк темир маданияти 
шаклланиб, унга мансуб бўлган 80 га яқин ёдгорлик мавжуд. Манзилгоҳлар катта 
ариқ ва уларнинг тармоқлари атрофида, водийларда жойлашган. Воҳалар ораси 
20-30 км.ни ташкил қилган. Улар Ўзган (9 манзилгоҳ), Қорасув (24 манзилгоҳ), 
Това-Косонсой (8 манзилгоҳ), Қорадарё ва Хўжаобод воҳаларидир. Баъзи 
воҳаларда марказий манзилгоҳлар мавжуд эди. Манзилгоҳлар 3 хил катталикда 
учрайди: 
1- йирик (12-25 га, Ашқолтепа ва Далвазин); 
2- ўртачалари (4-5 га Чуст, Деҳқон); 
3- майдалари (0,02-0,9 га, кўпчилик манзилгоҳлар). 
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Чуст манзилгоҳи – йирик манзилгоҳлардан бири бўлиб, у икки бўлакдан 
иборат бўлган. Каттароқ бўлаги қўрғонсиз, кичикроқ бўлаги эса (1,5 га.) қўрғон 
деворга эга бўлган. Қўрғонли бўлак қалъа сифатида ёки уруш вақтида қўра 
сифатида фойдаланиладиган жой бўлиши мумкин деб тахмин қилинади. 
Қўқон - узоқ вақт Фарғона водийсининг асосий шаҳри, деб ҳисобланиб 
келинган. XVIII-XIX асрларда шаҳар ҳозирги Ўзбекистон ҳудудининг каттагина 
қисми ҳамда қўшни мамлакатларга ўз ҳукмини ўтказган кучли давлат - Қўқон 
хонлигининг пойтахти бўлган. Айни пайтда Қўқон йирик дин маркази ҳам 
ҳисобланади. Шаҳар гуллаб-яшнаган даврда, унинг ҳудудида ўттиз бешта 
мадраса, юзта масжид ва турар-жойлар мавжуд бўлган. Афсуски, уларнинг 
кўпчилиги вақт ўтиши билан, зилзилалар ва совет ҳокимияти томонидан барбод 
қилинган. 
Ўрта асрларда xонлик ҳудудида X асрга оид араб маънбаларида қайд 
этилган Қубо шаҳри жойлашган. Шаҳар учта қисм: қалъа, минора деворлар 
билан ўралган дарвозали шаҳристон ва роботдан иборат бўлган. 
Фарғона вилояти ҳудудида тош даври манзилгоҳлари ва қоятошларига 
солинган суратлар водийда одамлар энг қадимги даврлардан бери яшаб 
келганликларидан дарак беради. Фарғона вилоятининг тош даври 
ёдгорликларини 1954-йил А.П.Окладников археология отряди ўрганган. 
Водийнинг шарқий қисмидаги Қайроққум, Хўжағор ва Учқўрғон маконларидан 
Мусте даврига оид тош қуроллар топилган. 
Водийнинг ғарбий қисмидаги қадимги тош даври маданиятига оид 
манзилгоҳлар Мусте давридаги Қалъача, Жарқўтон ва Қапчиғай тош қуроллар 
ишлаш устахоналари топилиб ўрганилади. 1958-йил биринчи марта Марказий 
Фарғонадан мезалит даврига оид микролит тош қуроллари топилди. Шунингдек, 
Марказий Фарғонадаги Узункўл ва Тўйлоқкўл атрофларидан мезалит ва неолит 
даврларига оид 24 та турар-жой манзилгоҳ борлиги аниқланди (1965). Сўх 
воҳасидаги 28 ғор ва унгурлар (Селунғор, Эшма, Обишир, Сур, Бел, Зим, 
Овикамбар, Боғишим ва бошқалар) рўйҳатга олинди. Обишир ғорларидаги 
маданий қатлам яхши сақланган. Ғорларни қазиш жараёнида мезолит даврига 
оид тош қуроллар, хайвон суяклари топилган. Булар ўша давр турмушини 
ўрганиш имконини беради. 
Фарғона турар - жой биноларини безашда ганч ва ёғоч ўймакорлиги ҳам 
кенг шаклланган бўлиб, айниқса ганч ўймакорлиги XIX асрларда ривожланди. 
Ганчкорлик безаклари туфайли безак майдонлари гох учбурчак кесмаларнинг 
тарновнусҳа кўриниш, гоҳ ярим доира майдон ёки кўпқатламли мураккаб 
шакллар касб этган. 
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Ўймакорликнинг бошқа намуналари ҳам қўлланилган: икки рангли мозаика 
ва сграффито усулидаги икки қатламли нафис ўймакорлик шулар 
жумласидандир. Кейинчалик қуйма ганч ҳам таомилга кириб келган. 
Ўймакорлик йўллари безак тушириладиган майдон шаклига мос равишда 
танланган: панно ислимий нақшлар билан тўлдирилган, бордюраларга 
хандасавий ёки гулдор нақшлар чекилган, панеллар эса бодом ёки юлдуз 
тасвирлари билан жилоланган. 
Эски бинолардаги ўймакорлик безаклари нақшларининг кескин ва 
нафислиги, бўртиклиги ва рангларга хасислиги билан ажралиб туради. 
Ганч ўймакорлиги кенг расм бўлган жойларда деворий расмлар бўлак-бўлак 
ҳолларда учрайди. Суратларга анъанавий ўсимлик, бутоқ, дарахт тасвирлари 
мавзу қилиб олинган. Шулардан энг урф бўлганлари анор, мажнунтол, олма, 
олхўридир. Ислимий ва хандасавий нақшлар ҳам учраб туради. Ясси, тенгёқлама 
қилиб ишланган гулдасталар таомилдаги ранглар билан жилоланган. XIX аср 
ўрталарига келиб тасвирий санъат ўзининг тараққиёт чўққисига кўтарилди. Бу 
девордаги расмлар эркин талқини, гулларининг жонлилиги, рангларининг 
уйғунлиги билан ажралиб туради. 
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